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Muara merupakan salah. salu"ekosistem yang penting bagi organisme perairan, serta tempat terjadinyasiklus dekomposisi nutrient dimana d;di perombakani"rio"n"n organik m"nj"oiLnorganik yangsangat dibutuhkan untuk algae untuk dapat memarsimattan proses fotosintesis. Adanya outputkegiatan pelabuhan dan,pemukit"n *",g" **r" terus menerus ke p_erairan Muara sungai KariwisoJepara telah menyebabkan perubah"n nGtit", air.-eakteri'iietrotront 
,"rup"t"i larah satu agendekomposer yang dapat merombak bahan org.anik menjadi anorganik yang sangat dibutuhkan olehorganime di dalam Perairan, terutama sitlus oiogeotimi". pen"]iti"n ini bertujuai untuk mengetahuitingkat kesuburan perairan dan oistriuusi uattei neterororif ii perairan nruara r"ri wi* Jepara.Penelitian ini tetah ditaksanakan pada OuLn lanual f,ing;;;; in rOpsebanyak S tali Oengan 8 titikumplins' Titik 1 - 2 mewakili daeiah sG;i; raru titik 3 -il;;;kiii oaeran muara, Kemudian untuk titik5'7 mewakili daerah laut yang masih Ji.""[it"r muara, dan titik g mewakili daerah laut sebagai kontrol.Metode yang digunakan untut<hengetanui'tanoungan b;k#;Arotrofik menggunakan Metode rofalPlate count (TPc) dengan menggunakan media Dir"o e-zziol Kemydian ,in'ti,r-ilngetahui poradistribusi arus menggunakan peril"atan aory 
1n9, uril CgiT,igonaut-xn Hasir yang diperoreh daripenelitian ini adalah kandungan baheri heterotrofik paoa outanilnuari, Febuari, dan Maret berkisaranrara (35,5 - 195 x ro-z) cF0/mr; (20 -'ts4,6 x 102)iFu7,nr, ;;;ig^r_ 
_ 
,u,, x 10_2) cFUimr. Kandunsanbakteri heterotrofik teringgi didapai paoa stas-iun 6 yang u"oi" ii l"p"n dermaga sebesar 13s,1 x 1o-2cFU/mr. sehinssa pada-tinskati"rluri""ii" r"ut, iini;i;#;i;s stasiun yans rain.
lGta kunci : bakteri heterotrofik, dekomposer, muara, kesuburan perairan, pora persebaran
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Daladalah logam yang sangat beracun dan memiliki ragyn yang slnga.t kuat . Tujuan dari peneritianadalah untuk menentukan risiko tesetratan paparan timbar di Anadara sp. klpada masyarakatH:[Tij[?f:H #:ffitrj".ji[ll*:;:**l ryl;,;ii,"_;"",asionar densan a,isis risikorinskungan Pene itian inidirakukan d; iii;;;il.'!ljri,"""#5,"1il1jffilg,ff1*::.ll:$:
ruH'f[t 'nH i:!n:,["ffff'.ilf,';:lTl3l l'yl"'densan nng ( atom spektrorotometer
wawancara kuesioner. Hasit anatic," -^^,,]l3ll"Ii_Tri paparan yang secara kuantitatif diukurawanca r    i r.  iI   ris is men u ryu rd;;;5 ffi il,i#'$ iffii ffiilHl':? Ti,i:i'lJJ:l*'rfi: ffilfffiil'll'i::li**o::t:il-1T,'-l#ilii",* us / ks Hasirpeneritianmensunskapkan bahwa untuk Re ( quotient ll'ifq i k;;i;;;;'lli#nirllJ i:r*1'j'"Til:lii1:; l*',,I,:lii  ,;:ruffi t:#JHi nn tl l3tT'nffi :"i:y# o! e n *R e 8, e0 z" laiires pon o e
kunci: analisis risiko, timbal, Anadara sp.
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